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ー
ペ
イ
ト
ン
の
所
説
を
中
心
と
し
て
1
個
別
法
と
平
均
法
個
別
法
と
平
均
法
（
清
水
）
棚
卸
資
産
会
計
に
お
い
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
問
題
は
、
ペ
イ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
山
い
か
な
る
原
価
が
有
形
の
物
品
の
物
理
的
な
動
き
に
附
着
す
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
い
か
な
る
原
価
を
棚
卸
資
産
原
価
に
含
め
う
る
か
又
い
か
な
る
原
価
を
棚
卸
資
産
原
価
か
ら
除
外
す
る
か
の
問
題
、
図
発
生
の
線
か
ら
は
じ
ま
り
費
用
と
し
て
収
益
に
賦
課
さ
れ
る
線
に
い
た
る
ま
で
棚
卸
資
産
原
価
を
跡
ず
け
る
問
題
、
す
な
わ
ち
、
棚
卸
資
産
原
価
の
全
体
の
溜
り
を
当
期
収
益
か
ら
控
除
す
べ
き
売
上
品
原
価
と
貸
借
対
照
表
に
資
産
と
し
て
表
示
す
べ
き
期
末
手
持
品
原
価
と
に
配
分
す
る
問
題
、
③
特
定
の
有
形
の
物
品
と
最
初
に
関
連
せ
し
め
ら
れ
た
原
価
が
い
つ
か
か
る
有
形
の
物
品
の
最
後
的
処
分
に
先
だ
っ
て
営
業
費
ま
た
は
損
失
と
し
て
計
上
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
の
問
題
、
の
三
つ
で
あ
る
。
第
一
の
問
題
は
、
棚
卸
資
産
原
価
に
含
め
う
る
と
考
え
ら
れ
る
原
価
の
種
類
に
関
し
て
採
用
さ
れ
る
方
策
に
よ
っ
て
期
末
棚
卸
価
格
が
大
い
に
影
響
を
う
け
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
相
当
重
要
で
あ
り
、
し
か
し
て
、
第
三
の
問
題
は
低
価
主
義
の
問
題
に
論
議
が
集
約
清
水
宗
1
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二
七
さ
れ
て
い
る
関
係
で
ペ
イ
ト
ソ
も
低
価
主
義
に
は
大
き
な
関
心
を
示
し
て
い
る
が
、
第
二
の
問
題
す
な
わ
ち
棚
卸
資
産
原
価
配
分
の
問
題
は
当
期
収
益
に
対
応
す
る
棚
卸
資
産
費
用
の
限
定
の
問
題
に
帰
着
し
期
間
損
益
計
算
に
直
接
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
最
も
l
 
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
私
゜
②
 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
小
稿
で
と
り
あ
げ
た
い
の
は
、
右
の
第
二
の
問
題
す
な
わ
ち
棚
卸
資
産
原
価
の
配
分
の
問
題
の
中
核
と
も
い
う
べ
き
配
分
方
法
に
関
す
る
問
題
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
配
分
方
法
に
は
、
個
別
法
の
よ
う
に
物
理
的
な
事
実
に
一
致
し
た
厳
密
な
方
法
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
た
い
て
い
の
湯
合
実
行
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
棚
卸
資
産
原
価
を
引
渡
品
原
価
と
手
持
品
原
価
と
に
配
分
す
る
さ
い
③
 
に
物
の
流
れ
に
関
す
る
何
ら
か
の
仮
定
を
採
用
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
か
よ
う
な
仮
定
に
も
と
づ
く
方
法
に
は
先
入
先
出
法
・
後
④
 
入
先
出
法
・
加
重
平
均
法
等
の
諸
方
法
が
あ
る
。
前
の
二
つ
に
つ
い
て
は
前
稿
で
考
察
し
た
の
で
、
こ
の
小
稲
で
は
個
別
法
と
加
重
平
均
法
と
に
つ
い
て
彼
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
主
題
を
限
定
し
て
若
干
の
考
察
を
企
て
る
こ
と
に
し
よ
う
。
会
計
活
動
は
本
質
的
に
評
価
の
過
程
で
は
な
く
実
際
の
原
価
及
び
収
益
の
当
期
及
び
次
期
以
降
の
諸
会
計
期
間
へ
の
配
分
で
あ
る
と
い
う
原
価
配
分
の
理
念
が
会
計
の
理
解
に
と
っ
て
最
重
要
な
ボ
イ
ソ
ト
の
―
つ
で
あ
り
（
植
野
郁
太
『
企
業
会
計
原
則
の
将
来
の
在
り
方
に
つ
い
て
』
（
「
企
業
会
計
」
第
十
一
巻
•
第
一
号
）
）
、
し
か
し
て
、
棚
卸
資
産
の
評
価
方
法
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
諸
方
法
も
棚
卸
資
産
の
価
値
評
価
の
思
想
か
ら
で
は
な
く
棚
卸
品
原
価
の
期
間
配
分
の
思
想
か
ら
は
じ
め
て
こ
れ
を
理
解
し
う
る
も
の
で
あ
る
（
山
下
勝
治
『
期
末
棚
卸
法
の
近
代
原
理
』
（
「
企
業
会
計
」
第
十
巻
•
第
一
号
）
）
と
い
う
こ
と
に
は
今
日
何
人
も
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
総
括
的
な
考
察
は
、
拙
稿
『
棚
卸
資
産
原
価
配
分
に
関
す
る
一
考
察
』
（
日
本
経
営
学
会
編
「
経
営
学
論
集
」
森
山
書
店
刊
、
所
収
）
に
お
い
て
試
み
た
。
こ
の
仮
定
は
、
「
会
計
は
少
数
の
基
本
的
公
準
と
多
数
の
副
次
的
仮
定
(a
large n
u
m
b
e
r
 of m
i
n
o
r
 assumptions)
と
か
ら
な
る
仮
定
の
体
制
に
も
と
づ
く
」
(G.
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拙
稿
『
会
計
公
準
論
の
一
考
察
』
（
「
会
計
」
第
七
十
四
巻
•
第
五
号
）
）
と
い
う
場
合
の
副
次
的
仮
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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そ
こ
で
は
、
彼
は
個
別
法
に
つ
い
て
こ
う
い
っ
て
い
る
。
「
た
い
て
い
の
場
合
に
は
原
価
の
跡
ず
け
は
、
個
別
法
の
手
続
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
ペ
イ
ト
ン
が
個
別
法
を
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
三
八
年
の
「
会
計
学
要
綱
」
に
お
け
る
見
解
か
ら
み
て
い
く
が
、
そ
こ
で
は
、
商
品
を
送
状
価
格
（
も
し
く
は
個
別
送
状
に
よ
っ
て
そ
れ
と
は
っ
き
り
見
分
け
が
つ
く
よ
う
に
す
る
記
号
）
を
も
っ
て
一
っ
―
つ
区
分
す
る
こ
と
が
個
別
法
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
の
実
行
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
も
ふ
れ
て
い
る
が
、
個
別
法
そ
の
も
の
に
関
す
る
説
明
は
必
ず
し
も
十
分
で
あ
る
と
は
い
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
2
 
さ
て
、
右
に
み
た
よ
う
な
説
明
は
四
一
年
の
「
上
級
会
計
学
」
の
中
で
も
繰
返
さ
れ
て
お
っ
て
、
そ
こ
に
は
目
新
し
い
こ
と
は
な
い
が
、
同
じ
年
の
一
論
文
で
の
説
明
の
仕
方
は
少
し
く
趣
を
変
え
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
各
有
形
物
品
の
は
っ
き
り
し
た
跡
ず
け
を
し
て
そ
の
よ
う
な
各
物
品
と
各
個
別
の
発
生
原
価
項
目
と
を
個
別
的
に
関
連
さ
せ
る
こ
と
を
な
し
う
る
よ
う
に
す
る
ほ
ど
直
接
的
か
つ
厳
密
な
も
の
で
あ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
全
く
明
白
で
あ
る
。
私
の
見
解
で
ほ
、
こ
れ
は
理
想
的
な
手
続
で
あ
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
た
い
て
い
の
場
合
に
は
全
然
不
可
能
で
な
い
と
し
て
も
明
ら
か
に
実
行
不
可
③
 
能
で
あ
る
。
」
と
。
か
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
個
別
法
と
は
各
個
別
発
生
原
価
を
み
な
各
物
品
に
個
別
的
に
関
連
せ
し
め
て
原
価
の
直
接
的
な
跡
ず
け
を
す
る
手
続
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
右
の
引
用
文
の
お
わ
り
に
、
個
別
法
が
理
想
的
な
手
続
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
に
値
す
る
が
、
こ
れ
は
物
理
的
な
事
実
に
も
と
づ
く
原
価
の
直
接
的
な
跡
ず
け
を
理
想
的
な
も
の
と
み
た
の
だ
(4) 
個
別
法
と
平
均
法
（
清
水
）
拙
稿
『
先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
』
（
「
関
西
大
学
商
学
論
集
」
第
三
巻
•
第
六
号
）
ニ
八
305 
と
推
測
さ
れ
る
。
1
一九
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
は
彼
は
、
個
別
法
が
実
行
可
能
な
場
合
で
す
ら
各
口
の
個
別
原
価
の
う
ち
か
ら
選
択
す
る
こ
と
を
経
営
者
に
許
す
べ
き
で
な
い
と
の
考
え
方
か
ら
む
し
ろ
平
均
法
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
論
者
の
説
に
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
見
を
の
べ
て
経
営
者
は
多
数
の
類
似
物
品
の
中
か
ら
阪
売
す
る
物
品
を
選
択
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
て
、
選
択
さ
れ
た
物
品
の
個
別
原
価
を
用
い
う
る
場
合
に
は
、
か
か
る
原
価
が
そ
の
販
売
に
よ
っ
て
実
現
し
た
収
益
に
対
す
る
原
価
と
な
る
。
企
業
が
甲
地
と
乙
地
と
に
同
じ
等
級
の
殻
物
を
も
ち
、
そ
の
一
部
を
販
売
す
る
さ
い
経
営
者
は
甲
地
の
倉
庫
か
ら
積
込
む
こ
と
に
決
定
す
る
。
物
理
的
な
事
実
と
い
う
見
地
か
ら
は
、
甲
地
の
倉
庫
の
記
録
か
ら
原
価
が
ひ
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
り
、
ま
た
、
確
か
に
こ
山
ん
な
ふ
う
に
売
上
原
価
を
決
定
す
る
方
が
好
都
合
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
当
該
払
出
口
の
個
別
原
価
を
用
い
う
る
場
合
に
は
そ
れ
を
用
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
平
均
原
価
を
用
い
る
必
要
が
な
い
と
い
う
に
あ
る
。
か
よ
う
な
考
え
方
を
と
っ
て
い
る
の
は
、
物
理
的
な
事
実
に
一
致
す
る
個
別
法
を
理
想
的
な
手
続
と
み
る
こ
と
と
関
連
し
て
お
り
、
ま
た
、
こ
の
時
期
の
価
格
変
動
が
軽
微
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
経
営
者
が
類
似
物
品
の
中
か
ら
販
売
す
る
物
品
を
選
択
す
る
権
利
を
も
つ
こ
と
は
よ
く
納
得
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
経
営
者
が
そ
の
選
択
権
を
行
使
し
た
結
果
で
あ
る
物
理
的
な
事
実
を
直
接
的
に
反
映
さ
せ
る
も
の
が
個
別
法
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
個
別
法
が
表
示
利
益
を
恣
意
的
に
加
減
す
る
5
 
機
会
を
誘
発
す
る
わ
け
で
、
こ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
い
か
の
説
明
に
ほ
物
足
り
な
い
も
の
を
感
ず
る
。
6
 
な
お
、
四
九
年
の
「
会
計
学
要
綱
」
改
訂
版
に
お
け
る
個
別
法
の
取
り
扱
い
も
＿
―
-
八
年
の
旧
版
に
お
け
る
と
同
一
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
つ
ぎ
に
、
五
二
年
の
「
資
産
会
計
」
に
お
け
る
個
別
法
観
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
彼
の
見
解
は
相
当
な
変
化
を
い
る
。
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の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
個
別
法
と
は
、
各
払
出
品
が
何
れ
の
口
の
も
の
で
あ
る
か
を
は
っ
き
り
見
分
け
て
、
そ
れ
の
個
別
原
価
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
各
受
入
品
に
荷
札
を
つ
け
る
か
区
分
し
て
保
管
す
る
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
個
別
法
が
最
も
現
実
的
な
手
続
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
目
新
し
い
が
、
こ
れ
は
個
別
法
の
も
と
で
は
物
の
流
れ
に
関
す
る
仮
定
に
も
と
。
つ
か
な
い
で
、
物
理
的
な
事
実
に
も
と
、
‘
つ
い
て
原
価
の
跡
ず
け
が
行
わ
れ
る
点
に
眼
を
向
け
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
さ
て
、
従
前
に
は
、
個
別
法
が
多
く
の
場
合
に
実
行
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
一
歩
す
す
め
て
、
個
別
法
は
、
完
全
な
荷
造
り
の
ま
ま
で
受
払
い
さ
れ
る
商
品
、
分
割
さ
れ
た
り
変
形
さ
れ
た
り
し
な
い
個
別
の
単
位
と
し
て
受
払
い
さ
れ
る
商
品
に
は
実
行
可
能
で
あ
る
が
、
材
料
に
は
例
外
的
な
場
合
を
除
い
て
一
般
に
実
行
不
可
能
で
あ
り
、
代
替
的
な
物
品
や
労
働
用
役
そ
の
他
の
非
物
質
的
な
原
価
要
素
に
も
実
行
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
彼
は
こ
こ
で
は
、
個
別
法
が
実
行
可
能
な
場
合
で
す
ら
平
均
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
正
当
な
会
計
上
の
結
果
が
得
ら
れ
る
と
す
る
論
者
の
説
に
対
し
て
、
四
一
年
の
考
え
方
と
若
干
異
な
っ
た
考
え
方
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
で
は
、
経
営
者
が
類
似
物
品
の
う
ち
何
れ
を
払
出
す
か
を
選
択
す
る
こ
と
を
制
限
さ
れ
な
い
し
又
個
別
原
価
を
収
益
に
課
す
る
結
果
と
8
 
し
て
生
ず
る
利
益
と
一
致
し
な
い
利
益
の
計
算
を
強
制
さ
れ
な
い
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
説
い
て
い
る
が
、
他
方
で
は
、
お
よ
そ
つ
ぎ
論
者
の
意
見
は
、
売
上
原
価
を
算
定
す
る
さ
い
に
同
種
の
在
庫
品
の
各
口
の
い
く
つ
か
の
帳
簿
原
価
の
う
ち
か
ら
何
れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
を
経
営
者
に
許
す
の
は
望
ま
し
く
な
い
と
い
う
に
あ
る
。
企
業
が
単
価
を
異
に
す
る
数
口
の
同
種
の
殻
物
を
取
得
し
各
口
を
区
分
し
て
保
管
し
て
い
る
と
き
に
は
、
経
営
者
が
利
益
を
少
く
表
示
し
よ
う
と
す
る
と
最
高
の
原
価
の
在
庫
品
を
払
出
す
。
い
ず
れ
の
ロ
示
し
て
い
る
。
個
別
法
と
平
均
法
（
清
水
）
゜
一
方
307 
か
ら
払
出
し
た
か
を
無
視
し
て
平
均
原
価
を
用
い
る
と
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
個
別
法
と
対
照
さ
れ
る
よ
う
な
或
る
一
般
的
規
則
⑧
 
を
採
用
す
る
と
表
示
利
益
を
恣
意
的
に
加
減
す
る
機
会
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
個
別
法
が
実
行
可
能
な
場
合
に
は
個
別
法
を
用
い
れ
ば
よ
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
が
、
個
別
法
が
表
示
利
益
を
経
営
者
が
恣
意
的
に
加
減
す
る
機
会
を
誘
発
す
る
と
の
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
個
別
法
の
実
行
可
能
な
場
合
の
平
均
法
そ
の
他
の
採
用
も
ま
た
是
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え
方
が
四
一
年
の
そ
れ
と
比
較
し
て
果
し
て
改
良
で
あ
る
か
改
悪
で
あ
，
 
る
か
は
見
解
の
分
れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
変
化
の
背
後
に
は
イ
ソ
フ
レ
の
激
化
と
い
う
最
後
に
、
五
八
年
の
「
会
計
学
要
綱
」
に
お
け
る
個
別
法
観
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
原
価
評
価
基
準
の
厳
密
な
固
守
と
Ol 
い
う
見
地
か
ら
個
別
法
が
手
持
品
原
価
の
理
想
的
な
決
定
方
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
個
別
法
の
も
と
で
は
期
末
棚
卸
品
が
期
末
残
存
物
品
の
実
際
取
得
原
価
で
表
わ
さ
れ
る
点
に
眼
を
向
け
た
の
で
あ
り
、
個
別
法
が
理
想
的
な
手
続
と
さ
れ
て
は
い
て
も
そ
の
主
張
が
弱
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
四
一
年
の
所
説
や
、
仮
定
に
も
と
づ
か
な
い
で
物
理
的
な
事
実
に
も
と
づ
く
点
に
着
目
し
て
個
別
法
を
現
実
的
な
手
続
と
表
現
し
た
か
に
解
せ
ら
れ
る
五
二
年
の
所
説
と
異
な
っ
た
考
え
方
を
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
説
明
は
、
本
書
に
み
ら
れ
る
、
厳
密
に
い
え
ば
後
入
先
出
法
は
原
価
に
よ
る
棚
卸
価
格
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
り“"ぃ
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
的
に
原
価
法
と
い
わ
れ
て
い
る
と
い
う
所
説
と
一
脈
相
通
ず
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
貸
借
な
い
点
に
物
足
り
な
い
も
の
を
感
ず
る
。
こ
こ
は
五
三
年
の
A
A
A
の
サ
プ
リ
メ
ン
ク
リ
イ
・
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
六
号
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「
会
計
上
の
利
益
の
算
定
と
い
う
観
点
か
ら
の
理
想
的
状
況
は
販
売
か
ら
生
じ
た
収
益
に
そ
の
収
益
を
も
た
ら
し
た
当
該
資
産
個
別
法
と
平
均
法
（
清
水
）
対
照
表
的
観
点
か
ら
個
別
法
を
理
想
的
な
方
法
と
説
い
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
一
層
重
要
と
思
わ
れ
る
損
益
計
算
的
観
点
か
ら
説
い
て
い
、
．
凶
ヽ
し
カ
経
済
事
情
の
推
移
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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e“
 “"i 
の
個
別
原
価
を
対
応
せ
し
め
る
状
況
で
あ
る
」
と
の
説
明
を
要
求
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
も
、
個
別
法
が
実
行
可
能
な
場
合
、
実
行
不
可
能
な
場
合
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
が
、
説
明
の
仕
方
が
例
示
的
と
⑬
 
な
っ
て
い
る
だ
け
で
、
別
に
い
う
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
重
大
な
複
雑
さ
を
と
も
な
う
こ
と
な
し
に
個
別
法
を
A
 
u
 
実
行
し
う
る
場
合
で
す
ら
物
の
流
れ
に
関
す
る
仮
定
を
利
用
す
る
方
が
望
ま
し
い
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
尤
も
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
特
別
の
説
明
を
附
し
て
は
い
な
い
の
で
、
彼
自
ら
が
個
別
法
を
も
っ
て
手
持
品
原
価
の
理
想
的
な
決
定
方
法
と
す
る
見
解
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
印
象
を
す
ら
与
え
る
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
こ
の
見
解
は
個
別
法
が
実
行
可
能
な
場
合
に
は
個
別
法
を
用
い
れ
ば
よ
い
と
し
て
い
た
こ
れ
ま
で
の
見
解
よ
り
み
る
と
相
当
な
変
化
と
い
え
よ
う
。
W
.
 A
.
 Paton, Essentials of A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 1938, 
p. 483.
な
お
、
A
c
c
o
u
n
t
a
n
t
s
'
H
a
n
d
b
o
o
k
,
2
n
d
 ed., 
1934, 
p. 423. 
!,J.
も
同
様
の
趣
旨
の
叙
述
が
み
ら
れ
る
。
W
.
 A
.
 Paton, A
d
v
a
n
c
e
d
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 1941, 
p. 141.
た
だ
し
、
彼
は
そ
こ
で
も
、
後
入
先
出
法
の
固
定
資
産
へ
の
適
用
可
能
性
の
問
題
に
関
連
し
て
廃
棄
法
に
言
及
し
た
さ
い
廃
棄
設
備
の
個
別
原
価
に
よ
る
識
別
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
廃
棄
法
の
も
と
で
優
先
的
に
採
用
さ
れ
る
処
理
法
は
、
旧
設
備
の
原
価
を
廃
棄
時
に
費
用
に
計
上
し
、
し
か
し
て
供
用
さ
れ
る
新
設
備
の
原
価
を
資
本
的
支
出
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
比
較
的
大
き
い
設
備
の
場
合
に
は
廃
棄
設
備
を
個
別
取
得
原
価
に
よ
っ
て
個
別
的
に
は
っ
き
り
見
分
け
が
つ
く
よ
う
に
す
る
こ
と
が
概
し
て
可
能
で
あ
る
。
こ
の
識
別
が
実
行
不
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
廃
棄
設
備
の
原
価
を
評
価
す
る
さ
い
に
通
常
頼
れ
る
の
ほ
、
資
産
が
企
業
内
を
先
入
先
出
的
に
通
過
す
る
と
い
う
仮
定
で
あ
る
。
」
(ibid.,
p
p
.
1
4
9
~
1
5
0
.
)
と。
W
.
A
.
 Paton, "
T
h
e
 C
o
s
t
 A
p
p
r
o
a
c
h
 to Inventories," J
.
 
0. A., 
Oct. 
1941, 
pp. 3
0
1
~
3
0
2
.
 
ibid., 
p. 302. 
な
お
、
ま
た
、
同
種
の
物
品
を
各
地
に
保
有
し
て
い
る
場
合
に
そ
れ
ら
の
全
部
に
平
均
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
不
都
合
で
あ
る
こ
と
は
彼
の
い
う
と
お
り
で
あ
る
が
、
論
者
が
主
張
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
異
な
っ
た
単
価
の
同
種
の
物
品
が
同
一
の
場
所
に
保
有
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
個
別
法
を
用
い
る
よ
り
も
平
均
法
を
用
い
る
方
が
純
利
益
を
加
減
す
る
機
会
を
少
く
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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前
項
で
み
た
個
別
法
に
つ
づ
け
て
、
こ
こ
で
は
彼
が
加
重
平
均
法
（
以
下
単
に
平
均
法
と
い
う
）
を
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
検
討
U4) 03) (12) (1) (10) (9) (8) (7) (6) 
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別
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均
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清
水
）
W
.
 A
.
 Paton, Essentials of A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
`
r
e
v
.
 ed. 
1
晏
p.501・
W
.
 A
.
 
P
a
t
o
n
 
a
n
d
 W
.
 A.
 
Paton, 
Jr., 
A
s
s
e
t
 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 
1952, 
p. 59.
な
お
、
ほ
ぼ
同
様
の
叙
述
は
、
W
.
 A
.
 Paton, Jr., 
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
 A
c
c
o
u
n
t
s
 a
n
d
 Statements, 1955, 
pp. 3
1
8
~
3
1
9
.
 
b,J..@
み
ら
れ
る
。
W
.
 A.
 P
a
t
o
n
 a
n
d
 W
.
 A
.
 Paton, Jr., 
A
s
s
e
t
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 1952, 
p. 60. 
こ
の
点
に
関
し
て
渡
辺
教
授
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
個
別
法
は
当
該
棚
卸
資
産
の
個
別
原
価
を
そ
の
収
益
と
対
応
せ
し
め
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
互
に
代
替
的
な
物
品
の
う
ち
何
れ
を
摘
出
し
て
販
売
す
る
か
は
経
営
者
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
所
期
の
損
益
額
に
到
達
す
る
た
め
に
最
も
適
当
な
原
価
を
担
っ
た
物
品
が
摘
出
さ
れ
よ
う
と
も
、
個
別
法
は
そ
の
事
実
に
即
し
て
棚
卸
資
産
の
原
価
配
分
を
行
う
の
み
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
個
別
法
の
欠
陥
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
（
渡
辺
進
著
「
棚
卸
資
産
会
計
」
七
七
頁
）
と
。
W
.
 A
.
 P
a
t
o
n
 a
n
d
 R. 
L•Dixon, 
Essentials of 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 1958, 
p. 342. 
ibid., 
p. 
348. 
C
o
m
m
i
t
t
e
e
 
o
n
 
C
o
n
c
e
p
t
s
 
a
n
d
 S
t
a
n
d
a
r
d
s
 
U
n
d
e
r
l
y
i
n
g
 
C
o
r
p
o
r
a
t
e
 
Financial 
S
t
a
t
e
m
e
n
t
s、
I
n
v
e
n
t
o
r
y
Pricing 
a
n
d
 
C
h
a
n
g
e
s
 in 
Price Levels, S
u
p
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
 S
t
a
t
e
m
e
n
t
 N
o
.
 6, 
T
h
e
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 R
e
v
i
e
w
,
 April 1954, 
p. 189. 
(
中
＇
鳥
i省
吾
訳
「
A
.
A
.
A
・
会
計
原
則
」
一
0
-＝
頁
）
こ
こ
で
は
、
彼
は
、
個
別
法
の
実
行
可
能
な
商
品
と
し
て
、
家
具
・
農
器
具
・
自
動
車
の
ク
イ
ヤ
を
あ
げ
、
ま
た
、
個
別
法
の
実
行
不
可
能
な
物
品
と
し
て
、
ガ
ソ
リ
ソ
、
鉄
器
類
（
た
と
え
ば
釘
）
•
石
炭
・
煉
瓦
・
殻
物
等
を
あ
げ
て
い
る(W
.
A
.
P
a
t
o
n
 a
n
d
 
R.L•Dixon, 
op. cit., p. 
34.)。
ibid., 
p. 
34.
な
お
、
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
参
考
ま
で
に
附
言
し
て
お
く
が
、
彼
が
本
書
で
先
入
先
出
法
を
論
ず
る
さ
い
に
の
べ
た
「
物
の
実
際
の
動
き
が
先
入
先
出
的
な
流
れ
に
接
近
す
る
よ
う
に
経
営
者
が
注
意
す
る
場
合
に
は
、
先
入
先
出
法
に
よ
る
棚
卸
品
原
価
の
決
定
は
、
綿
密
す
ぎ
る
個
別
法
か
ら
生
ず
る
棚
卸
価
格
と
報
告
目
的
上
近
似
す
る
棚
卸
価
格
を
生
ず
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
個
別
法
が
実
行
可
能
な
場
合
で
す
ら
先
入
先
出
法
は
個
別
法
の
代
用
物
と
し
て
支
持
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
」
(ibid.
、
p.345.)
と
い
う
言
葉
も
ま
た
こ
の
見
解
の
表
わ
れ
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
W
.
A
.
 P
a
t
o
n
 a
n
d
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「
同
種
の
生
産
要
素
は
た
え
ず
融
合
し
て
―
つ
の
同
質
的
な
集
団
と
な
っ
て
お
り
、
③
 
そ
れ
か
ら
の
各
払
出
は
平
均
原
価
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
仮
定
さ
れ
よ
う
。
」
と
。
こ
の
言
葉
の
中
に
平
均
法
し
て
い
る
仮
定
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
こ
の
方
法
は
物
品
が
販
売
さ
れ
る
と
き
第
一
口
と
し
て
の
期
首
棚
卸
高
を
含
め
て
販
売
の
と
き
に
在
庫
品
を
ー
構
成
し
て
い
る
各
口
の
数
巌
に
正
確
に
比
例
し
て
払
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
仮
定
す
ぶ
。
」
と
。
こ
の
叙
述
に
つ
づ
い
て
彼
は
こ
の
仮
定
と
物
の
動
き
と
の
関
係
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
い
か
な
る
口
も
全
部
処
分
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
想
定
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
実
際
に
は
な
く
、
又
い
か
な
る
種
類
の
商
品
も
無
限
に
分
割
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
い
の
だ
か
ら
、
実
際
問
題
と
し
て
物
品
の
動
き
が
こ
の
1
 
型
に
一
致
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
。
か
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
、
特
定
の
口
の
物
品
が
全
部
払
出
し
尽
さ
れ
る
は
ず
が
な
く
又
ど
の
物
品
も
無
限
に
分
割
可
能
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
事
情
は
実
際
に
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
在
庫
品
を
構
成
す
る
各
口
の
数
量
の
比
で
も
っ
て
払
出
さ
れ
る
と
の
仮
定
は
物
の
実
際
の
動
き
に
一
致
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
、
比
較
的
初
期
の
よ
う
に
こ
の
不
一
致
を
理
由
図
に
し
て
平
均
法
に
反
対
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
実
践
的
な
観
点
か
ら
は
こ
の
理
論
的
な
欠
点
は
特
に
毎
期
の
回
転
率
が
高
い
場
合
に
は
重
大
で
は
な
く
、
税
務
当
局
が
こ
の
方
法
に
難
色
を
示
し
て
き
た
事
実
の
方
が
重
大
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
山る。
つ
ぎ
に
、
四
0
年
の
「
会
社
会
計
基
準
序
説
」
に
お
い
て
平
均
法
に
ど
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
か
を
み
る
に
、
平
均
法
が
基
礎
と
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
三
八
年
の
「
会
計
学
要
網
」
に
お
け
る
見
解
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
彼
は
平
均
法
の
基
礎
と
な
る
仮
定
を
つ
ぎ
の
し
よ
う
。
個
別
法
と
平
均
法
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清
水
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「
仮
定
さ
れ
て
い
る
型
は
一四
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個
別
法
と
平
均
法
（
清
水
）
は
及
ば
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
④
 
が
「
プ
ー
ル
」
仮
定
に
も
と
づ
く
と
す
る
考
え
方
が
表
わ
れ
て
い
る
。
五
つ
づ
い
て
こ
の
仮
定
に
つ
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
便
宜
上
箇
条
書
に
示
す
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
概
念
は
、
う
み
出
す
。
一
物
一
価
の
経
済
法
則
と
一
致
し
て
お
り
、
か
つ
、
経
営
者
の
恣
意
に
左
右
さ
れ
な
い
整
然
と
し
た
手
続
を
こ
の
概
念
は
、
順
序
正
し
い
原
価
の
流
れ
に
関
す
る
仮
定
と
い
く
ら
か
一
致
し
な
い
し
、
ま
た
、
通
常
実
際
の
物
の
事
情
と
5
 
一
致
し
な
唸
さ
て
、
右
の
第
一
の
文
章
は
平
均
法
の
長
所
を
の
べ
た
も
の
で
、
こ
こ
だ
け
に
現
わ
れ
る
所
論
で
あ
る
が
、
そ
の
前
半
の
部
分
は
払
出
単
価
の
単
一
と
い
う
点
に
眼
を
向
け
た
の
で
あ
り
、
後
半
の
部
分
は
平
均
法
の
仮
定
が
「
採
用
さ
れ
る
手
続
は
行
当
り
ば
っ
た
り
で
囮
気
ま
ぐ
れ
な
変
化
す
る
手
続
と
は
対
照
的
な
整
然
か
つ
規
則
正
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
良
否
の
判
断
標
準
に
合
致
す
る
点
を
念
頭
に
お
い
て
の
所
論
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
第
二
の
文
章
の
前
半
の
部
分
で
は
平
均
法
の
概
念
が
順
序
正
し
い
原
価
の
流
れ
つ
ま
り
先
入
先
出
法
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
原
価
の
流
れ
に
関
す
る
仮
定
と
多
少
一
致
し
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
平
均
法
に
よ
る
計
算
が
先
入
先
出
法
に
よ
る
計
算
に
大
き
く
離
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
言
外
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
半
の
部
分
は
さ
き
に
み
た
三
八
年
の
所
説
で
平
均
法
の
理
論
的
な
欠
点
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
こ
こ
で
も
、
各
口
の
数
量
に
比
例
し
て
材
料
が
払
出
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ん
ど
な
く
、
特
定
の
購
入
分
を
全
部
使
い
尽
す
こ
と
が
起
り
う
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
各
期
末
の
棚
卸
品
も
各
購
入
分
の
数
量
に
比
例
し
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
か
ら
、
平
均
法
の
仮
定
が
物
の
動
き
と
一
致
し
な
い
と
い
う
趣
旨
の
説
明
が
附
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
不
一
致
は
平
均
法
の
実
践
化
に
対
す
る
決
定
的
な
反
対
理
由
と
ま
で
解
す
る
に
(
2
)
 
(
1
)
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下
で
こ
れ
ま
で
に
み
ら
れ
な
か
っ
た
説
明
を
試
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
第
一
は
『
プ
ー
ル
』
概
念
と
よ
ば
れ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
「
原
価
の
流
れ
」
と
い
う
標
題
の
「
加
重
平
均
さ
ら
に
、
四
一
年
の
「
上
級
会
計
学
」
に
お
い
て
平
均
法
に
ど
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
か
を
み
る
に
、
前
述
の
不
一
致
の
説
明
に
関
す
る
限
り
大
体
従
前
の
見
解
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
が
、
従
前
あ
ま
り
明
瞭
に
説
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
、
こ
こ
で
明
瞭
に
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
八
年
に
お
い
て
は
期
末
棚
卸
品
原
価
算
定
の
方
法
と
し
て
の
平
均
法
が
説
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
払
出
品
原
価
算
定
の
方
法
と
し
て
の
平
均
法
も
ま
た
説
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
移
動
平
均
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
方
法
を
正
確
に
適
用
し
よ
う
と
す
れ
ば
単
位
原
価
の
計
算
を
小
数
点
下
五
、
六
位
ま
で
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
計
算
上
の
特
色
に
言
及
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
移
動
平
均
法
の
よ
う
に
継
続
的
に
つ
ま
り
各
払
出
日
現
在
の
平
均
原
価
で
各
払
出
分
を
計
算
す
る
の
と
期
末
に
棚
卸
品
数
量
を
計
算
し
て
⑧
 
総
括
的
に
棚
卸
品
原
価
を
求
め
る
の
と
で
は
原
価
配
分
の
結
果
が
異
な
っ
て
く
る
と
い
う
点
を
説
明
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
「
上
級
会
計
学
」
に
い
た
る
ま
で
の
平
均
法
観
を
概
観
し
て
き
て
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
共
通
の
傾
向
は
、
平
均
法
の
基
礎
と
な
る
仮
定
が
物
の
動
き
と
一
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
だ
け
で
、
こ
の
仮
定
が
物
の
動
き
と
一
致
し
平
均
法
の
使
用
が
適
当
で
あ
る
場
合
の
説
明
が
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
傾
向
は
四
九
年
の
「
会
計
学
要
，
 
綱
」
改
訂
版
で
も
変
ら
な
い
。
つ
ぎ
に
、
五
二
年
の
「
資
産
会
計
」
に
お
い
て
彼
が
平
均
法
に
ど
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
か
を
み
る
に
、
彼
の
見
解
に
は
若
干
の
変
化
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
平
均
法
の
基
礎
と
な
る
仮
定
が
い
か
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
の
点
か
ら
み
て
い
く
と
、
法
」
と
い
う
標
題
の
下
で
こ
の
仮
定
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
従
前
と
変
わ
り
が
な
い
が
、
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
原
価
要
素
は
、
営
業
用
の
大
桶
ま
た
は
ク
ン
ク
の
一
方
の
は
し
に
注
入
さ
れ
、
完
全
に
混
合
さ
れ
た
の
ち
に
、
個
別
法
と
平
均
法
（
清
水
）
一六
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そ
れ
の
他
方
の
は
し
か
ら
そ
れ
ら
は
最
後
に
は
完
成
生
産
物
の
形
態
を
な
し
て
吸
管
で
吸
い
出
さ
れ
る
、
と
想
定
さ
れ
る
。
」
と
。
平
均
法
の
仮
定
を
「
プ
ー
ル
」
と
い
う
用
語
で
表
現
す
る
こ
と
は
従
前
か
ら
も
行
わ
れ
て
お
り
、
別
に
目
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
の
叙
述
の
仕
方
が
一
層
洗
錬
さ
れ
て
い
る
点
が
目
に
つ
く
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
と
符
合
す
る
よ
う
に
こ
の
仮
定
と
物
の
動
き
と
の
不
一
致
に
関
す
る
説
明
も
こ
れ
ま
で
と
は
少
し
く
趣
を
異
に
し
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
従
前
に
お
い
て
は
こ
の
仮
定
が
物
の
動
き
と
一
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
の
み
が
表
面
に
つ
よ
く
打
出
さ
れ
、
物
の
動
き
と
一
致
す
る
場
合
の
あ
る
こ
と
は
後
方
に
押
し
こ
め
ら
れ
て
い
た
観
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
不
一
致
を
説
く
と
同
時
に
一
致
す
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
本
書
に
お
け
る
「
望
ま
し
い
の
は
合
理
的
な
原
価
概
算
方
法
で
あ
り
、
略
述
し
た
手
続
は
こ
の
目
的
の
た
め
に
承
認
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
取
得
物
品
“
U
 
が
混
合
し
て
い
て
し
か
し
て
全
体
と
し
て
の
在
庫
品
か
ら
庫
出
し
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。
」
と
の
説
明
に
う
か
が
え
る
。
四
一
年
の
「
上
級
会
計
学
」
で
は
同
じ
箇
所
が
「
望
ま
し
い
の
は
合
理
的
な
原
価
概
算
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
略
述
せ
る
手
続
を
採
用
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
反
対
す
べ
き
で
な
い
。
特
に
回
転
率
が
高
い
場
合
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
者
の
表
現
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
こ
に
五
二
年
の
所
説
の
変
化
を
認
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
物
品
が
混
合
し
て
い
て
そ
の
中
か
ら
払
出
さ
れ
る
場
合
に
平
均
法
を
用
い
る
こ
と
は
原
価
の
流
れ
を
d“ u
 
物
の
実
際
の
動
き
に
合
致
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
、
そ
の
こ
と
を
多
少
控
え
目
な
表
現
の
仕
方
で
で
は
あ
る
が
の
べ
て
い
る
の
が
五
二
年
の
所
説
の
特
徴
で
あ
る
。
最
後
に
、
五
八
年
の
「
会
計
学
要
網
」
に
拠
っ
て
彼
の
平
均
法
観
を
み
る
に
、
彼
の
見
解
に
ほ
著
し
い
展
開
の
あ
と
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
平
均
法
の
基
礎
と
な
る
仮
定
が
物
の
実
際
の
流
れ
と
一
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
全
く
後
方
へ
押
し
や
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
物
の
実
際
の
流
れ
が
平
均
的
で
あ
る
事
情
の
も
と
で
は
平
均
法
の
使
用
が
適
当
で
あ
る
こ
と
が
単
刀
直
入
に
概
ね
つ
ぎ
個
別
法
と
平
均
法
（
清
水
）
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前
の
考
え
方
と
対
比
す
る
と
相
当
な
変
化
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
個
別
法
と
平
均
法
（
清
水
）
各
口
の
商
品
が
受
入
時
に
混
合
さ
れ
或
る
い
は
別
な
工
合
に
結
合
さ
れ
て
い
る
結
果
個
別
法
を
採
用
で
き
な
い
事
情
が
多
く
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
の
も
う
―
つ
の
特
徴
は
、
商
品
の
流
れ
が
一
般
に
毎
期
先
入
先
出
的
な
順
序
に
厳
密
に
従
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ガ
ソ
リ
ソ
販
売
者
が
精
製
所
か
ら
の
数
口
の
ガ
ソ
リ
ン
が
混
合
し
て
収
容
さ
れ
て
い
る
貯
蔵
ク
ン
ク
か
ら
阪
売
を
行
う
場
合
に
は
、
期
末
の
実
地
棚
卸
高
は
相
当
な
期
間
に
わ
た
っ
て
受
入
れ
ら
れ
た
購
入
物
の
各
部
分
を
含
む
の
で
、
棚
卸
資
産
評
価
に
引hu・
お
い
て
平
均
原
価
を
用
い
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
物
品
が
混
合
し
て
受
入
れ
ら
れ
て
そ
こ
か
ら
払
出
さ
れ
る
場
合
に
平
均
法
を
用
い
る
こ
と
は
原
価
の
流
れ
を
物
の
実
際
の
流
れ
に
一
致
さ
せ
る
の
で
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
層
決
定
的
に
は
彼
が
本
書
で
後
入
先
出
法
を
論
じ
た
さ
い
の
「
後
入
先
出
法
が
長
所
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
個
別
原
価
法
、
先
入
先
出
法
、
平
均
原
価
法
が
一
般
に
目
的
と
す
る
よ
う
な
企
業
内
部
に
お
け
る
物
の
実
際
の
流
れ
に
従
っ
て
発
生
原
価
を
毎
期
損
益
計
算
書
と
貸
借
対
照
表
と
に
配
分
ハ出
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
」
と
の
説
明
に
も
う
か
が
え
る
。
こ
れ
か
ら
察
す
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
は
、
平
均
法
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
が
個
別
法
や
先
入
先
出
法
と
同
様
物
の
実
際
の
流
れ
に
従
っ
て
原
価
を
配
分
す
る
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
考
え
方
は
乎
均
法
の
使
用
が
適
当
で
あ
る
場
合
の
説
明
が
必
ず
し
も
十
分
で
あ
る
と
は
い
え
な
か
っ
た
従
前
の
、
特
に
五
二
年
以
W. A
.
 Paton, Essentials of 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 1
9
3
8
,
 
p. 484. 
な
お
、
つ
い
で
に
附
言
し
て
お
く
が
、
彼
は
比
較
的
初
期
に
お
い
て
は
乎
均
法
に
反
対
す
る
見
解
を
示
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
こ
の
方
法
は
、
主
と
し
て
、
そ
の
基
礎
を
な
す
仮
定
が
一
般
に
営
業
活
動
の
実
際
の
状
態
と
一
致
し
な
い
と
い
う
理
由
で
反
対
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
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九
の
こ
と
は
、
確
か
に
、
内
国
歳
入
局
が
こ
れ
ま
で
或
る
特
定
の
分
野
を
除
い
て
こ
の
方
法
を
承
認
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
き
た
と
い
う
事
実
を
い
く
ぶ
ん
か
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
(
W
.
A
.
 Paton, A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 1924, 
p. 376.)
と。
W
.
 A.
 P
a
t
o
n
 a
n
d
 A. C. 
Littleton, 
A
n
 Introduction to 
C
o
r
p
o
r
a
t
e
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 Standards, 1940, p. 78. 
(
中
島
省
吾
訳
「
会
社
会
計
基
準
序
説
（
改
訳
）
」
―
―
―
―
―
頁
）
ち
な
み
に
、
彼
は
同
じ
年
の
論
文
で
は
平
均
法
の
仮
定
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
発
生
し
た
原
価
の
溜
り
か
ら
の
原
価
要
素
の
各
引
出
は
、
第
一
の
受
入
分
と
し
て
の
期
首
棚
卸
高
を
ふ
く
め
て
そ
の
溜
り
に
収
容
さ
れ
て
い
る
各
受
入
分
全
部
の
う
ち
か
ら
応
分
比
例
し
て
一
部
分
ず
つ
と
り
出
し
た
も
の
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と
の
仮
定
で
あ
る
。
」
(
W
.
A
.
Paton, "Last,in, First-out," 
J. 
0. A., 
M
a
y
 1940, 
p.354.)
と。
彼
は
四
一
年
の
論
文
で
は
平
均
法
の
仮
定
に
ふ
れ
て
、
こ
れ
を
プ
ー
ル
、
代
表
的
面
(cross
section)
も
し
く
は
平
均
の
解
釈
と
表
現
し
て
い
る。
W
.
A
.
Paton, "
T
h
e
 C
o
s
t
 A
p
p
r
o
a
c
h
 to 
Inventories,̀
J`. 0. A., Oct. 
1941̀
p.302. 
W
.
 A.
 P
a
t
o
n
 a
n
d
 A
.
 C. Littleton, op. cit., 
p. 78.
訳
書
、
ニ
―
―
―
頁
。
W
.
 A.
 Paton, "
T
h
e
 C
o
s
t
 A
p
p
r
o
a
c
h
 to 
Inventories," J. 0. A., Oct. 
1941, 
p. 302. 
こ
の
こ
と
を
「
上
級
会
計
学
」
の
言
葉
で
い
う
と
、
「
出
庫
品
の
評
価
に
平
均
原
価
を
使
用
す
る
こ
と
は
実
行
可
能
で
あ
り
、
か
つ
普
通
で
あ
る
。
在
庫
品
に
増
加
が
あ
っ
た
つ
ど
新
し
い
平
均
原
価
が
算
定
さ
れ
（
入
庫
し
た
口
の
単
価
が
た
ま
た
ま
現
在
の
加
重
平
均
原
価
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
稀
な
湯
合
を
除
い
て
）
、
し
か
し
て
、
こ
の
数
字
は
次
の
口
の
受
入
日
よ
り
以
前
に
応
ぜ
ら
れ
る
一
切
の
払
出
請
求
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
。
」
(
W
.
 A
.
 Paton, A
d
v
a
n
c
e
d
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 1941, 
p.141.) 
ibid., 
p. 141. 
四
九
年
の
「
会
計
学
要
綱
」
改
訂
阪
に
お
け
る
平
均
法
の
取
り
扱
い
は
三
八
年
阪
に
お
け
る
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
相
異
は
、
改
訂
阪
に
お
い
て
は
、
三
八
年
版
に
み
ら
れ
た
所
得
税
目
的
の
た
め
の
棚
卸
品
原
価
と
売
上
原
価
の
計
算
に
こ
の
方
法
を
一
般
的
に
採
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
内
国
歳
入
局
が
難
色
を
示
し
て
き
た
事
実
が
重
大
で
あ
る
と
い
う
叙
述
が
削
除
さ
れ
て
い
る
点
だ
け
で
あ
る
(
Wぃ
A
.
Paton, 
Essentials 
of A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 rev. 
ed. 
1949, 
p. 501.)
。
W
.
 A
.
 
P
a
t
o
n
 
a
n
d
 
W
.
 A. 
Paton, 
Jr., 
A
s
s
e
t
 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 1952, 
pp. 5
9
~
6
0
.
な
お
、
ほ
ぼ
同
様
の
趣
旨
の
叙
述
は
、
P
a
t
o
n
 a
n
d
 W
.
 A. Paton, Jr., 
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
 A
c
c
o
u
n
t
s
 a
n
d
 S
t
a
t
e
m
e
n
t
s
,
 1955, 
p. 319.
に
も
み
ら
れ
る
。
W
.
 A.
 P
a
t
o
n
 a
n
d
 W
.
 A
.
 Paton, Jr., 
A
s
s
e
t
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 1952, 
p. 61. 
個
別
法
と
平
均
法
（
清
水
）
W
.
A
.
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以
上
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ペ
イ
ト
ン
の
個
別
法
観
お
よ
び
平
均
法
観
を
考
察
し
て
き
た
。
い
ま
、
そ
の
内
容
を
こ
こ
で
要
約
し
な
が
ら
、
若
干
の
私
見
を
附
加
し
て
お
こ
う
。
四
一
年
に
は
、
個
別
法
を
用
い
う
る
場
合
に
は
そ
れ
を
用
い
る
に
こ
し
た
こ
と
が
な
く
平
均
法
を
用
い
る
必
要
が
な
い
と
い
う
考
え
方
を
と
り
、
四
一
年
の
「
上
級
会
計
学
」
に
い
た
る
ま
で
の
平
均
法
観
を
概
親
す
る
と
、
そ
の
長
所
や
そ
の
計
算
上
の
特
色
に
ふ
れ
ら
れ
た
場
合
も
あ
る
が
、
共
通
の
傾
向
は
、
平
均
法
の
仮
定
が
物
の
動
き
と
一
致
し
な
い
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
だ
け
で
、
こ
の
仮
定
が
物
の
動
き
と
一
致
し
平
均
法
の
使
用
が
適
当
で
あ
る
場
合
の
説
明
が
十
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
、
こ
の
時
期
に
は
、
U4) U3) u2) 
四
個
別
法
と
平
均
法
（
清
水
）
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
個
別
法
が
実
行
可
能
な
場
合
で
す
ら
平
均
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
正
当
な
会
計
上
の
結
果
が
え
ら
れ
る
と
す
る
論
者
の
意
見
に
対
し
て
、
彼
が
五
二
年
に
示
し
た
相
当
幅
の
広
い
見
解
（
そ
れ
は
前
項
で
考
察
し
た
）
に
通
ず
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
ほ
ぼ
同
様
な
考
え
方
は
、
一
年
後
に
発
表
さ
れ
た
A
A
A
の
補
足
説
明
書
第
六
号
に
は
一
層
鮮
明
に
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
特
殊
な
事
情
の
も
と
で
は
、
個
別
原
価
を
対
応
さ
せ
る
と
い
う
理
想
へ
の
接
近
が
平
均
法
の
利
用
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
か
よ
う
な
事
情
は
稀
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
或
る
種
の
製
品
が
物
的
に
全
く
混
合
す
る
と
い
う
可
能
性
1
こ
の
可
能
性
が
加
重
平
均
の
流
れ
に
関
す
る
実
際
に
即
し
た
仮
定
を
生
み
出
す
ー
~
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
か
よ
う
な
事
情
で
は
物
の
実
際
の
動
き
に
一
致
す
る
会
計
処
理
法
に
用
い
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
。
C
o
m
m
i
t
t
e
e
o
n
 C
o
n
c
e
p
t
s
 a
n
d
 S
t
a
n
d
a
r
d
s
 U
n
d
e
r
l
y
i
n
g
 C
o
r
p
o
r
a
t
e
 Financial Statements, I
n
v
e
n
t
o
r
y
 
Pricing a
n
d
 C
h
a
n
g
e
s
 in Price Levels, 
S
u
p
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
 S
t
a
t
e
m
e
n
t
 N
o
.
 6,
 
T
h
e
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 
R
e
v
i
e
w
 
April 
1
9
5
4
,
 
pp. 1
9
0
~
 19
1
.
 
(
中
島
省
吾
訳
「
A
.
A
.
A
・
会
計
原
則
」
一
0
五
頁
）
W. A
.
 Pato.n 
a
n
d
 R. 
L•Dixon, 
Essentials of A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 1
9
5
8
,
 
p. 
345. 
ibid., 
pp. 347 ~348. 
四
〇
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な
一
面
が
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
て
興
味
ぶ
か
い
。
物
理
的
な
事
実
に
一
致
す
る
個
別
法
を
理
想
的
な
方
法
と
み
、
個
別
法
が
実
行
不
可
能
な
場
合
に
支
持
し
う
る
方
法
は
先
入
先
出
法
で
あ
り
、
平
均
法
は
積
極
的
に
支
持
す
べ
き
方
法
で
は
な
く
、
後
入
先
出
法
は
排
斥
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
と
っ
て
い
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
四
し
か
る
に
、
五
二
年
の
「
資
産
会
計
」
の
時
期
に
は
、
事
実
に
も
と
づ
く
個
別
法
を
現
実
的
な
手
続
と
表
現
し
、
個
別
法
が
実
行
可
能
な
場
合
に
は
そ
れ
を
用
い
て
よ
い
と
し
て
い
る
が
、
個
別
法
が
利
益
操
作
の
機
会
を
誘
発
す
る
と
の
考
え
か
ら
個
別
法
の
実
行
可
能
な
場
合
の
平
均
法
の
使
用
も
ま
た
是
認
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
と
符
合
す
る
よ
う
に
、
上
述
の
不
一
致
を
説
く
か
た
わ
ら
取
得
品
が
混
合
す
る
場
合
に
平
均
法
の
使
用
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
個
別
法
に
対
す
る
考
え
方
の
変
化
は
価
格
上
昇
の
影
響
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
価
格
上
昇
期
に
は
個
別
法
や
平
均
法
に
よ
る
棚
卸
資
産
費
用
の
計
算
で
は
利
益
の
過
大
表
示
に
な
る
点
を
看
過
し
て
お
り
、
同
じ
時
期
に
、
収
益
と
現
在
原
価
と
の
対
応
と
い
う
観
点
か
ら
先
入
先
出
法
の
欠
点
な
ら
ぴ
に
後
入
先
出
法
の
長
所
を
認
め
る
に
い
た
っ
て
い
る
考
え
方
の
変
化
を
み
る
だ
け
に
少
々
物
足
り
な
い
も
の
を
感
ず
る
。
し
か
る
に
、
五
八
年
の
「
会
計
学
要
綱
」
で
は
、
重
大
な
複
雑
さ
を
伴
わ
な
い
で
個
別
法
を
実
行
し
う
る
場
合
で
す
ら
物
の
流
れ
に
関
す
る
仮
定
を
利
用
す
る
方
が
望
ま
し
い
と
の
見
解
を
示
し
、
数
口
の
物
品
が
混
合
す
る
場
合
に
は
平
均
法
の
使
用
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
平
均
法
の
目
的
が
個
別
法
や
先
入
先
出
法
と
同
様
物
の
流
れ
に
従
っ
て
原
価
を
配
分
す
る
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
さ
て
、
右
の
よ
う
な
個
別
法
観
や
平
均
法
観
を
彼
の
先
入
先
出
法
や
後
入
先
出
法
に
対
す
る
見
解
と
あ
わ
せ
て
通
観
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
方
法
の
得
失
が
損
益
計
算
書
的
見
地
か
ら
ば
か
り
で
な
く
貸
借
対
照
表
的
見
地
か
ら
も
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
損
益
計
算
書
重
視
の
思
想
ど
こ
ろ
か
資
産
表
示
的
貸
借
対
照
表
観
す
ら
感
得
さ
れ
、
個
別
法
と
平
均
法
（
清
水
）
ア
メ
リ
カ
的
動
態
論
の
不
徹
底
